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SOPRA ALClJNE SPEC IE NUOVE 
0 POCO CONOSCHJTg 
DI I 11 ENO T TE Il I AN T O FIL 1 
Nota dl GIOVA NNI GRIBODO. 
ALLODAPE AMilIGUA ;n. sp. 
A. VAR!lW ATAE Smith. affinissima, tan.tum di.ffert mesonoto nullo moclo 
longifwlinal-iter foveolato, ·nc1; canaliculato, nee lineetto: scgmentoque ab-
dominis primo Ji.aucl ·impresso. ~-
Long. corp. mill. 6-7. 
·n ab. Capo di Duona speranza, Baia d' Algoa. Collczione Gribodo. 
Ho sott'occhio cinquo esemplari di qucsta specie (2 del CapL' B. Sp., tr c 
della Baia d'Algoa) chc concordano esattr..mente colla descrizione dell'A. va-
f'iegata del Dott. Smith ( Catal. of Hymen. I ns. in t._ Brit . Mus. p CT.rt  IL) 
in ogni sua parte, ID?, per contro nessuno di essi presenta, la. mini1na trnccia 
di linec impresse o scanalature sul dorso del mesotoracc; questo e trnifor-
memente arrotondato, liscio, brillantc : non trovo c1el pari traccia dell' im-
prnssione centralc sul primo segmento addon,inalc di cui e cennc, nella dc-
scrizione della varicgata . . Un'n1tim~. differenza, ma di assai minore impor-
tanza, la troviamo nel ,;Jipeo, che non e interamente di color giallo chiaro, 
ma ad entrambi i lati prescnta una macchia nera. 
Non sara mai possibile confoudcrt.l queste due specio coll' affine A. r·u-
fogastra. 
ALLODAPE CERATINOIDES n. sp. 
A. PICTIFRONTI Smith. valde similis et a"(jinis, at nullo moclo ejzisdcm. 
varictas; etenim diffcrt corpore robu.stiori, nigerrimo (excep tis oculornm . 
orbitis, lincaque vcrt-icali clypci) ubicmnquc ,:onfertim crasse et abdominc 
,,! 
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crassissi1iie pro/1t11de suuirrcgnlarilcr puw:ta!o : alis infnscatis: ccl/:17,1 
cuuitali scr:1uula (ere dnplo longiori quam alta. '?. 
Long. corp. mill. 10. 
JJab. Port Elizabeth. Collozione OriboJo. 
Notcvc,lissim:i o la p □nteggiatnra di qnes ta spcciG, assai pi11 profonda 0 
grossolana di qnollo altre cho son couosciutc: Tntto il corpo e di un bel nero 
uniforme, ccccziono fatta per le solih, rnacchic gialle sul clipeo o l' orbita 
d0g-li occhi. I fiancbi, il petto, il ventre o sopratntt0 le gambe, sono rivostiti 
<li peli d' nn bel color fulvo quasi dorato: all'cstromifa poi Jello tibie poste-
riori, alla faccia estorna, qncsti peli ~i fanno piu fitti e di color rosso forrugi-
noso vivace. 
NOMIA 11IAGHET'l'II 11. sp. 
Savigny. Explor. d'E gypte. 'fav. 5, fig. 20, d'. 
Parvci, nigro-picea, tibiis tarsisque quatuor anlicis obscure rufo-ferru-
gineis, cluobus posticis laete ful vo-tesfctceis: alarum tegulis maximis, testa-
ceis basi nigris: alis hyalinis, i:enis tcsta.ceis: crip ite, pleiuis , pectore, pe-
rlibusque albo-pilosis; dorsulo ctntice, sutura antcscutcllari, postscutello 
dense ochraceo vcl albo-squaniosis (in e:J:emplaribus recenlioribus forte 
toto clorso squamoso): segmenti abclominis primi area verticali argenteo-
pilosella, areci lwrizontali basi apiccque e pilis stratis brevissimis clensis-
simis a/bis fasciata, fasciola marginalis late (vetustate?) interrupta: seg-
mentis 2°, 3°, 4° similibus f'asciis oasi apieeque ornatis, fasciis integris: 
se,r7mento 5° margine apicali lcde denseque albo-fimbriato: tibiis tarsisque 
snbtus plus minus lacte fulvo-ferrngin eo, i-el aureo pi losis: metatarsis 
posticis npice dense cirgenteo-fimbriatis : capite cr;nfertim, tlwrace subspar-
sim punctulatis: clypeo crass.s denseque punctato: segmentis abdorninali!ms 
a;·ca unsali subtumidnlet crasse irregularitcr sparsimque punclata ct pei'-
tcnuiss-ime punctulata, areet marginali depressiascula nitidci vel non nisi 
pertenu.issime punc tulata. '?. 
Variat pcdiuns obscurioribus: vel antennamm seapo basi apiceque, 
flagelli articulo primo et ultimo rufis. 
Cf', Di(Tert antcnnarwn flagella ruf o-testaceo: facie villosiore; ineta-
tarsis anticis basi prof uncle cxcavatis: tarsu1wn intcrmecliormn articulo 
terininali dilatato subcirculari: fcmorilms posticis supra in17atis, suutus 
et intus plan is politis, wm c1.im trocantheribus p ilis longis spaluliformi-
bus albis in('ra ornatis: tibiis posticis apice incrnssatis snbtrigonis, intus 
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ct subtus (ut-i fcmora) clcplanalis pulil is, apice -in proccssu conspicno plano 
rotundato obliquo lutco <lcsinentib11s: larsis oinn-ibus cburncis arlicu7o ta-
minaZ.i nigro. 
Long. corp. mill. 7-8. 
flab. Egitto. Collcziono Gribodo. Il Dott. l\fogrotti, al qualc mi com-
piaccio di dcdicarc ,1ucsta specie iu scgno d' amici1.ia, la raccoglicva pure a 
Suakim (1Har Rosso) e Kassala (Abissiniaj. 
11 maschio di questa notorolo specie trovasi stupcndamento disognato con 
1rnmcrosi dettagli ncllc magniflclte tavolc del Savigny. 
MEGACHILE LA.NATA Fab. 
Apis lanat a Fabr. - Eutorn. System, v. II, pag.' 335,' n. 90. 
Anthophora lanata Fabr. - System. Piezat. pag. 372, n. 1. 
Megachilo lanata L ep. - Hist. Nat. d. In s. Hymen. v. II, p. 342, n. 15. 
» » Smith. - Catal. of. Hymen. Ins. int. Coll. of. t. Brit. 
Mus. part. I, pag. 177, n. 97. 
Parlo di questa specie (conoscintissima perche abbondante in tutt::t l'Asia 
meridionale), solo per rcttificare alcuna erronee credenze, circa al sno lwbitat. 
Essa venne dal Fabricius, chc primo la dcscrisse, indicata come proveniente 
dalle !sole dell'America meridionale; dopo di Jui, a quanto mi risulta, ncs-
suno pii1 la trovava in quclla localiti1, ma per contro avendola incontrata aL-
bonclante nelle cosi dettc Indio oricntali, si ritcnne crronea la patria del Fa-
bricius. (Vecli Smith. Catal. of Hymen. Ins. in the Brit. Mus. part. I, p. 177). 
Ur bene era invece esatta l' asserzione llel Fabricius ; infatti io ricevotti cli-
rettamcnte clalla Guadalnpa duo esemplari maschi cha sono assolntamente 
in tutto e per tntto identici a qnelli cho posscggo dell'Inclostan: e qnindi 
incliscutibilmeute provato cho questa specie vivo pure allc Antille. 
Inoltre io posscggo diversi csomplari provenienti indubbiamentc cl all' Isola 
llfaurizio. Questa specie vive adunquo in pacsi ben diversi e lontani fra di loro. 
MEGA.CHILE OPPOSITA Smith. 
; 
Megachile opposita Smitlt. -- Catalog. of Hymen. Ins. i11 t. Brit. Mus. 
Part. I, pag. 183, n. 111. 
d' hactcmis indcscriptus. JJfinor, siwt foemina J>icl-its secl pedibus ob-
scttrioribus: tibi'is tarsiqztc omnibus regulliribus, ltaucl abnorrn-ibus: cpi-
__,.,._,;.-...,.J::,:. .. ~-- •••I.' ~--• ~ • ,..,-,....._~ .._. U.r,,. 
-- -~ -~ :.:;_• • I .j'~,,1,1;,> t-4-c...~ •- + _,,~.;;;;;,,i,- ~'1; ::..4'.. a••' •,- .,_.,;--1',. '. ~ --
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Ji!fflio varcc in dol'so c:rcavato, mai-gi11c postico media sat profunde ar 
cuatim emarginato. 
Alla descriziono dolla fcmmina data dal Dott. Smith, conviene agginn-
gere cho le mandibole sono assai sviluppate, robust_e, foggiate estcrnamente 
a becco di pappagallo: il marginc intcrno, molto lungo, quasi rett ilineo, pre-
scnta due soli denti verso l'cstrcmita. Il clipeo ha il margine anterioro leg-
gcrissirnamentc incavato ad arco: la sua supcrficie presenta una ca.rena ver-
ticale assai bcn marcata. 
Hab. Isola di Giava. Collezione Gribodo. 
CROCISA QUARTINAE n. sp. 
JJfedia, nigcrrima, capite (labro, fronte, et occipite exceptis), macttl-is 
duabus latero-marginalibus pl"Onoti, tribus aliis dorsuli in triangielum 
clispositis, macula mesopleiwarum, abdominis seg·menti primi fascia lata 
basali, media tenuissiine inte1'1'upta, ad latera iisque ad rnarginem abmpte 
e:i.panso, scgmentornm ,2;.5; fascia anteinarginali meclio late interriepta, 
libiarum anticarum facie cxterna iota, _posticarnm ad basim tan tum e pilis 
slratis squainmosis coeruleo-micantibus: al-is infiescalis violascentibus: an-
lennarum articnlo tertio fere cluplo longiore quam lato: pedibus simpli-
cibus; scufelli rnargine postico media acute emarginato, 1ttrinque leniler 
infl.cxo: epipygii area marginatci sublineari, plo.na, ejusdem rnal'ginibus 
subparallelis. ~-
d'. Segmento scxto immaciilato : epipygio apice rccle trunccito, utrinque 
lenissime spinoicleo, supra plano subconcai:iusculo: antrJnnarurn articulo 3° 
sesquilongiore quain lato; fem.oribus posticis infra post basim emarginatis 
deincle dcnte brevi robusto acuto armatis. 
Long. corp. mill. 9-12. 
Hab. Celcbes. Colleiione Gribodo. 
Ho ricovuto in gran copia dall' Isol:i. Cele bes qucsta bella specie, assai 
facile a co·nfondersi con numcrose altro suo aflini, pure macchir.te di color 
azzurro mctallico. In un prossimo lavoro clw sto prcparnndo, ccrclrnro di in-
<licaro i caratt cri sui quali dcvesi fissar I' attenzione per distinguere le specie 
di questo gcncrc attualmante ancora poco studiato. 
COELIOXYS nfONTANDONI n. sp. 
llfeclici rouusta, nigra, griseo-J.Jilosa: alis !iyalinis ante apicem leniter 
fusco-fasciatis: abclominis segmento primo griseo-ltirto, margine 1.drinque 
. 
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cracco-squamosa : scgmcnUs ,2°-G0 marginc paslica tenuiter ocracco-sr).1ia-
masis, fasciolct latcribus pcmlln(um aucta: scgnicntis i•entrnlibus apicc 
fulvo ciliatis: capitc clcnsissimc, sa1Jtemiitcr (p;-aescrtim in clypea ) , irrc-
gulariter pnnctata, opaca: tlwracis clorsula sat confcrtim maclicc regula-
ritcr punctata, intcrst'itiis nitidis: scutello crassc con(crtim puncfata, 
utrinqne spina aculet suutricmgulari rccla armato; . auclaminis scgmcrdis 
dorsaliuus nitidis sparsim irregulariter pnncta tis, vcntmliuu.s crassc rc-
gulariter s'ltbcanfertim pnnciatis : cpipygia tcnnitcr subconf'crtiin 2nmctu-
lato, apice coriacea: clypeo az;icc rcctc truncato; coxis anf'icis apice sub-
tu.berr:ulatis: epip!)gio p raclucto, mcclio langituclinaliter optimc carinata, 
apice ratundata, media pertcnnissime cmarginiilala : hvpap!)gia acuta pla-
niusculo, epip·ygia valclc supcrantc, supra oblique tricarinulato, utri nquc 
ante apicem lenissime emarginato : segmento venlrali qi:into rclrarsum 
penna xime (usqne acl apiccm t:pipygii) p raclucta, media leniter canstriclo, 
cipice paullulitm clilatata 1drinq11e c.r.trn pygyclium praminenle, media infra 
longituclinaliter cciri;i.ata. 'i'. 
. Long. corp. mill. 12. 
rnpra in{rn 
Hab. l\Iolclavia (M. Carpazi). Colleziono Gribodc. 
Notevolissima specie che con tutta facilita. si clistingne dallo congcnori 
per la singolarc cspansione del quinto segmento venh'alo che · si prolungrt 
tanto quanto la lnughissima valvola anale··dorsalc: l'cspansiono ha i suoi 
lati all'iucirca paralloli o mr.glio lcggcrmcnte concavi; all'ostrcmit.\ tJ tagliata 
trn.sversalmontc. 
Notovole o ancho in quosta sp,3cio l' addomc, chc invcco di avor form:i 







com!: ncllo Aidlwphorct. Non sarit forso fuor <1i lnogo <li stabilirc per r.~sa 
una spcc ialc suddivisione gcncri ca, alla qu3le, per ri cordarc la strcLta parc11. 
t1ila col gcncre Coclioxvs, proporrci di imp1.1nc ii nome di Paracoclio:J.'ys. 
Qnesb bclb specie fu trovata in trna e:sc'.U'sione ::i Monti Carpazi, dallo 
cgrogio natnralist a sig . Montandon, ::ilia cui cortesi:t io 110 son <lebitore, cu 
a cui mi cornpiaccio <le<licarla. 
Torino , 20 Ottobre 188-t 
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